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Opzoekingen in verband met de juiste lig ging van de
oude SINT-CATHARINA k erk .
----------------------
De verschillend e b eschreven bronnen met betrekking tot Oostende
vermelden a l len d e Sint -Catharinakerk, ma ar geven in verband met
de lig ging weinig of geen gegeven s .
Hiervoor komt men b e t er terecht bij enkel e k a art en di e d e plaats
ervan situeren nabij e en belangrijke afbuiging van d e Sint -
Catharinakreek.
Een no g nauwkeuri g e r a a n d u i d i ng kr e e g ik door een artikel uit
d e lINIEUWEN OMNELOOPER VAN DEN POLDER VAN SINTE-C/l.THAHINE GE-
LEGEN BIJ DE STJl.D OOS TENDE , NIEUWE BEDYCI~T ENDE BEVARST TEN
J AHE 1746" waarvan d e t ekst volgt :
De Cappelrye v an d1eerst e Mi s se in ~tende a en de oostsijde
daer aen e en l ange small e p artye met een d e el VAN WYLEN
HET KERIG10F VAN S .CATHARINE op tI zuythende j e gens
Catherine -krek e hi er in lig g end e streckend e met de n oorth-
e n de aan d e Duyngracht j e g ens d e sla g en van d e Duyn, g r oo t
IV .Gem .I .Lyn .XCII .Ro ed ."
Deze lange "smalle party ell staat duidelijk aang e g even op d e llCJ:.ER -
TE FIGURATIVE VJ::N DEN NIEUWEN BEDYCKTEN POLDER GHENAEHT DEN SIHT-
CATHARINEPOLDER GHELEGEN ••• "u i t 1749 . - Er h angt een e xemp l aar
van d ez e kaar t i n h et Heemk u n d ig mus eum v an De Pla t e .
Aan d e hand van de ze g e g e v en s b e gon ik in h et voorjaar v a n 1965 ,
n a toestemming hie r v o or gekreg en te h ebben van d e e i genaar , met
enkel e st e ekpr~en rond d e bo erderij van Hamilton , wa arvan me bij -
z onder de e igenaar d ige confib~ratie Vffil Het t arrein intri g e erde .
Ik stootte voo r al op aangevoerde g r o nd en puin , waarschijnlijk do o r
d e Du i t s e r s in 14-1R aang evuld .
I n j u n i van h etz elfde jaar vert eld e me een dame uit e en buirt, d i e
van mi jn opzo e king en geh o or d had , dat haar vader e en vi j fti g t e.l
jaren geleden in hun g r o e t e n t u i n e en graf z e r k had opgedolven. Hi j
had hem a ch teraf geb r u i k t às dorpel voor d e achterpoort v an he t
huis dat to endertijd zijn e igen do m was . Na ar h aar z e g gen wa s è.2.t
het huis nr 60 i n d e Dr . Verhaeghestra at .
Op 15 juni van het ze l f d e jaar kr e eg ik van d e e igenaa r van he t huis
to elating om i n zijn hof en i g e opzo ekingen te do en.
Deze opzoekinGe n werden na kort e tijd met succ es bekroond . Op een
di epte van 30 c~ . stoott e ik op een e f fen h arde oppervlakt e, di e
na het opg r aven een zeer g o e d b ewa ard s t uk v an een graf zer k b l e ek
t e zijn . De st e e n z at voor d e h elft onder een constructi e , zod ~t
ik enkel ma ar d e vrij e helft kon ond erzo eken. De 2. fine t i ngen v a n
d e st e en waren on g eve er 2,20 m x 1 , 20 m x 0 ,15 m. Op he t midden-
d e el kwam een in d e ste en gebe i tel de geraamte voor t erwi jl he t
g ehe el omringd wa s door een b rede boord wa arin d e volg end e t e~s t
t e ontcijfere n W 2. S :
A l. XlI I I LXXXIII d e st e d ach in sporkel e ; SEPULTU2E .
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Ik nam een afdruk op papier van het bereikbare g e d e e l t e van d e
steen en enig e, zoals achteraf bl e ek , niet zo g oe d belicht e
foto's .
I n de loop van d e maand sept ember kreeg ik weer toelating om in
de onmiddellijke omg eving opzo ekingen t e do en, wa arbij ik d en
u iteindelijk terecht kwam op d e a ch ter k oer van h et huis nr . 56
i n d e z e l f d e stra at .
Tot op 80 cm kw a men er enkelopvullingsgrond en t e voorschijn.
Daarna begon er v erband t e komen in d e snede , d e daarop volg end e
grondlagen l a g en geor d e r d boven e l kaar .
Tussen 80 cm en 1 m. diept e vond i k potscherven , een vijftal be-
werkt e a rduins tuk k en van g r a f ze r ken , e nke le n a g els, r est a nt en v en
sluiting en en stuk ken z and- e n kalkst e en .
Dieper dan een illeter vond ik op e l kaar gewo r pen s ke l tt en. Op
1 , 3 0 m. stootte ik op een skel e t d at wa arschijnlijk in eon nor-
male begraafhoudin g lag , dwz, in gewo ne lighouding naar h et
oosten g ericht .
Op e en diept e van 1,50 m. stoott e ik op een int act geb leven stuk
bouwwerk b esta and e uit moffen v an 30 x 17 x 10 cm . Op twinti g
novemb er vond i~ i ets verder no g een int act geb leven d e el bouw-
werk u i t hetzel f d e materi aal. Door bepaal de oms tandigheden ge -
dwongen was i k hier v erplicht mijn opzo eking en t e stoppen. I k
h eb alles op wens van d e e igenaar int ac t ge laten en d e gegraven
g l e u f dichtg ewo rpen.
Mijn opzo eking en te r plaatse, d e verme ldi ng in d e Omm eloper, de
a anduiding op de F i gur a t ieve Caert e n d e loop v an d e Si n te Catha -
rinekre ek in de onmiddellijke omg eving do en me v ermoeden d a t de
Sint Catherinoke r k met h et erbij hor ende k erkhof gelegen moet en
hebben in d e se c t o r b e grensd door d e HONORE BORGER SSTRAJ~T , d e
DR. VERHAEGHESTRJJ~T, d e BROEDERLIJKHEIDSTRAA.T en d e GELIJlm EID-
STRAAT .
Naar men mij onl angs v ertelde werd d e hierboven b esproken g r af-
zerk achteraf u itg e graven en van d e h and gedaan .
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